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REACH Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien re-
kisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals).  
CLP Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien luo-
kituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Clasification, La-
beling and Packaging of substances and mixtures).  
GHS Globally Harmonised System of classification and labelling of 
chemicals on YK:n maailman laajuisesti yhdenmukaistettu 
kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä. 
H-lauseke  Vaaralauseke (Hazard) 
P-lauseke  Turvalauseke (Precaution) 
Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on lupa- ja valvontaviran-
omainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toi-
minnan turvallisuutta ja luotettavuutta. 
ECHA   Euroopan kemikaalivirasto (European Chemical Agency)  
PBT  Persistent, bioaccumulative and toxic. Hitaasti hajoava, bio-
kertyvä ja/ tai myrkyllinen aine. 
vPvB Very presistent and very bioaccumulative. Erittäin hitaasti ha-
joava ja erittäin biokertyvä aine. 
DNEL  Derived no-effect level. Terveyteen kohdistuva vaikutukseton 
altistumistaso, kemikaalin rekisteröijällä velvollisuus määrit-
tää.  
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DMEL Derived minimal effect level. Syöpävaarallisten aineiden vä-
himmäisvaikutustaso, jonka perusteella voidaan arvioida, 
mutta ei taata työntekijän terveyttä. 
HTP Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. Sosiaali- ja työministeriön ar-
vioita työntekijälle haittaa aiheuttavista ilman haitta-ainepitoi-


















1.1 Opinnäytetyön taustat 
Kemikaaleille ja vaarallisille aineille altistuminen on vielä tänäkin päivänä yleistä Euroo-
pan työpaikoilla. Vaaralliset aineet voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä sekä terveyshait-
toja ja sairauksia. EU:n kattavassa kampanjassa 2018-2019 ”Terveellinen työ – Tunnista 
ja hallitse kemialliset tekijät” on tavoitteena kasvattaa tietoisuutta vaarallisten aineiden 
aiheuttamista riskeistä työpaikoilla ja edistää ennaltaehkäiseviä käytäntöjä. [1.] Raken-
nusteollisuudesta löytyy useampi kemikaalivaarallinen ammatti, joissa altistutaan suurille 
määrille epätoivottuja kemikaalisia altisteita. Näitä työtehtäviä ovat muun muassa lattia 
pinnoittaminen, betonituotteiden valmistaminen, metallin hitsaus ja polttoleikkaus sekä 
rakennusten purkaminen. Altistumiset aiheuttavat ammattitauteja tai muita työperäisä 
sairauksia jopa kuolemia. Rakennustyömailla kemikaalit ovat yleisesti käytössä ja siksi 
opinnäytetyön on ajankohtainen ja keskeinen tarkastelukohde rakennusalan yritykselle.  
Asianmukainen kemikaalien hallinta on jokaisen yrityksen lain asettama velvollisuus. 
Toimenpiteet kemikaalihallintaan vaihtelevat yrityksen toiminnan luonteen ja kemikaalien 
käyttömäärien mukaan. Kemikaalien hallinnan tavoitteena on lakisääteisten velvoitteiden 
täyttämisen lisäksi kohentaa työntekijöiden ja ympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä. 
NCC Suomi Oy on rakennus- ja kiinteistökehitys yritys, joka luokitellaan EU:n REACH-
asetuksen mukaisesti kemikaalien jatkokäyttäjäksi. 
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet 
Tässä opinnäytetyössä perehdytään kemikaalien hallintaan ja toimintatapoihin raken-
nustyömaalla. Kartoitetaan yrityksen henkilöstön osaamista kemikaalien hallinnassa 
sekä selvitetään millä tasolla tietoisuus ja käytännön toteutus työmaan henkilöstöllä on 
kemikaalien osalta. 
Opinnäytetyö tehdään NCC Building yksikön käyttöön. Työn informaatio kerätään kai-
kista Buildingin yksiköistä ja tuloksena saatuja tietoja käytetään kaikkien Buildingin alai-
suudessa olevien yksiköiden hyödyksi; talonrakennus (TR), asuntorakennus (AR) sekä 
korjausrakennus (KR).  




Opinnäytetyö toteutetaan NCC Suomi Oy:lle. NCC on yksi Pohjois-Euroopan johtavista 
rakennus- ja kiinteistökehitysyrityksistä. NCC on perustettu Ruotsissa 1988 kahden ra-
kennusliikkeen yhdistyessä. Suomen markkinoille NCC saapui 1996 ostettuaan Puoli-
matkan rakennus ja suunnittelu toiminnot. Konsernitasolla NCC työllisti 17 800 henkilöä 
vuonna 2017 ja liikevaihto oli 5,6 miljardia euroa. Konserni on jaettu neljään eri liiketoi-
minta-alueeseen: NCC Industry, NCC Infra, NCC Building ja NCC Property Develop-
ment. Opinnäytetyö tehdään NCC Buildingin yksiköille, jonka on NCC:n suurin liiketoi-
minta-alue noin 45% osuudella konsernin liikevaihdosta.  
NCC:n toimintaa ohjaavat yrityksen arvot; rehellisyys, kunnioitus, luottamus sekä edis-
tyksellissyys. Nämä arvot antavat suuntaviivat NCC:n ja yhteistyökumppaneiden liiketoi-
minnalle. NCC:n henkilökunnan toimintaa ohjaavat myös eettiset ohjeet, joita koko hen-
kilöstön tulee noudattaa omassa toiminnassaan. [2.] 
1.4 Menetelmät 
Tutkimuksen teoriaosuus on tehty kirjallisuus- ja internetlähteiden sekä opintomateriaa-
lien pohjalta. Teoria osuus on laadittu tukemaan tutkimustyön tuloksia ja johtopäätöksiä. 
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2 Kemikaalien käyttöä säätelevä lainsäädäntö 
EU:n kemikaali lainsäädäntö on muuttunut 2000-luvun alkupuolella merkittävästi. Uusia 
koko unionia sitovia asteuksia, kuten REACH (Registaration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals), joka määrittää kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista sekä CLP (Clasification, Labeling and Packaging of 
substances and mixtures), joka säätelee kemikaalien luokituksia, merkintöjä ja pakkaa-
mista on astunut voimaan. EU:n lakien ja asetuksien lisäksi kemikaali lainsäädäntöön 
vaikuttavat jäsenvaltioiden omat kansalliset lait. [3.] Kemikaalilainsäädännön tarkoituk-
sena on ennaltaehkäistä ihmisille ja ympäristölle aiheutuvaa haittaa ja vaaraa. Suo-
messa kemikaalilainsäädännön noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes), jonka toimintaa kemikaaliturvallisuudessa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö 
(STM). Työpaikoilla kemikaalien turvallista käyttöä valvoo aluehallintaviraston työsuoje-
luviranomaiset. [4.] 
2.1 Vaarallisiin kemikaaleihin liittyvä lainsäädäntö 
Vaarallisia kemikaaleja säätelee useat lait ja asetukset, joiden tehtävänä on ehkäistä 
onnettomuuksien syntyä kemikaalien tuotantolaitoksissa sekä työmailla, joissa vaaralli-
sia kemikaaleja käytetään. Vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä lakeja ovat; VNa räjähtei-
den valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimukset (856/2012), vaaral-
listen kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuus (858/2012), VNa räjähteiden val-
mistuksen ja varastoinnin valvonta (685/2015) sekä Vna vaarallisten kemikaalien teolli-
sen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimukset (390/2005). Yleisten turvallisuus-
periaatteiden nimissä toiminnanharjoittajan täytyy valita pienintä haittaa ja vaaraa aiheut-
tava kemikaali. Toiminnanharjoittajan vastuuseen kuluu työntekijöiden perehdyttäminen. 
[5, s.4.] 
2.2 Työturvallisuuslaki 
Työturvallisuuslain (738/2002) tarkoitus on parantaa työntekijöiden työympäristöä ja olo-
suhteita työkyvyn näkökulmasta sekä ennaltaehkäistä työtapaturmia, ammattitauteja ja 
fyysisiä sekä henkisiä terveys haittoja. Työnantajalla on velvollisuus selvittää ja tunnistaa 
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työskentelyyn liittyvät haitta- ja vaaratekijät sekä luoda edellytykset ja perehdytys turval-
liseen ja terveelliseen työskentelyyn. Vastaavasti työntekijöillä on velvollisuus noudattaa 
työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita työn turvalliseen toteutukseen siten, että työs-
kentely ei aiheuta vaaraa itselle tai muille työntekijöille. Työntekijöiden altistuminen ke-
mikaaleille, jotka aiheuttavat terveydelle tai turvallisuudelle haittaa tai vaaraa täytyy vä-
hentää niin pienelle tasolle, ettei ne aiheuta terveydelle, turvallisuudelle tai lisääntymis-
terveydelle vaaraa. [6.]  
2.3 REACH-asetus 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals on Euroopan unio-
nin asetus (N:o 1907/2006), joka säätelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupame-
nettelyjä ja rajoituksia. Asetus astui voimaan 1.6.2007 ja se velvoittaa kaikkia Euroopan 
unionin jäsenmaita. Asetuksen tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja turvallisuutta 
kemikaalien aiheuttamia riskejä vastaan, EU:n kemikaaliteollisuuden kilpailukyvyn kas-
vattaminen ja tuotteiden liikkuvuuden helpottaminen EU:n rajojen sisällä. REACH-ase-
tuksessa tuotteiden turvallisuuden todentaminen on kemikaalien ja seosten tuottajien 
vastuulla. [7.] 
Euroopan kemikaalivirasto ECHA (European Chemical Agency) rekisteröi tietokan-
taansa aineet, joita valmistetaan tai tuodaan maahan tonni tai enemmän vuodessa. Re-
kisterissä on kemikaaleja noin 30 000 ja vuosittain uusia rekisteröitäviä tulee noin 300 
lisää. Useissa vanhemmissa ennen REACH-asetusta valmistetuissa aineissa on puut-
teita terveys- ja ympäristövaikutusten tiedoissa. Kyseisillä aineilla on siirtymäaikaa päi-
vittä tiedot kuntoon 31.5.2018 asti, jonka jälkeen rekisteröimättömien kemikaalien maa-
hantuonti ja valmistus on kiellettyä. [8.] 
ECHA ylläpitää omilla verkkosivuillaan niin sanottua kandidaattilistaa erityistä huolta ai-
heuttavista aineista, jotka aiheuttavat syöpää, vaurioittavat perimää ovat lisääntymismyr-
kyllisiä ja hitaasti hajoavia, biokertyviä tai myrkyllisiä.  Valmistajat ja maahantuojat, joiden 
tuotteessa on yli 0,1 painoprosenttia kandidaattilistan ainetta ovat velvollisia tarjoamaan 
kuluttajalle riittävät tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä. [8.] 
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2.3.1 Käyttöturvallisuustiedote  
Käyttöturvallisuustiedote (KTT) on asiakirja, jossa esitetään tiedot aineen tai seoksen 
ominaisuuksista, riskeistä, ja turvallisesta käytöstä teollisuudessa tai ammatissa. Käyt-
töturvallisuustiedote muodostuu 16 aihealueesta, jotka kuvaavat kemikaalin tai seoksen 
ominaisuuksia. Kemikaalin valmistajan, maahantuojan tai muun tahon, joka saattaa ke-
mikaalin käyttöön, on toimitettava käyttöturvallisuustiedote kemikaalin vastaanottajalle. 
Käyttöturvallisuustiedote laaditaan kemikaaleista, jotka ovat luokiteltu vaarallisiksi sekä 
luokittelemattomista seoksista. KTT täytyy toimittaa, jos aine on hitaasti hajoava, bioker-
tyvä ja myrkyllinen (PBT) tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä 
(vPvB) tai jos aine on ECHA:n niin sanotulla kandidaattilistalla. Yleiseen käyttöön tarkoi-
tetuista kemikaaleista ja luokittelemattomista seoksista KTT toimitetaan pyynnöstä.  
Kemikaalissa uusi tieto, joka vaikuttaa valmisteen riskienhallintatoimenpiteisiin tulee vii-
pymättä päivittää käyttöturvallisuustiedotteeseen ja se tulee toimittaa kaikille viimeisen 
12 kuukauden aikana tuotetta vastaanottaneille tahoille. KTT pitää toimittaa suomessa 
Suomeksi ja/tai ruotsiksi ilman veloitusta joko sähköisenä tai paperisena versiona. Käyt-
töturvallisuustiedotteesta säädetään REACH-asetuksen N:o 1907/2006 artiklassa 31 liit-
teessä II. [9; 10.] 
2.3.2 Kemikaaliluettelo 
Työnantajan velvollisuutena on ylläpitää luetteloa kaikista työpaikalla esiintyvistä kemi-
kaaleista. Kemikaalit luetellaan kauppanimen mukaan aakkosjärjestykseen. Luettelosta 
pitää käydä ilmi kemikaalien luokitustiedot ja käyttöturvallisuustiedotteen sijainti. Kemi-
kaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet täytyy olla työpaikalla kaikille  saavutettavassa 
paikassa säilytettynä. 
2.3.3 Altistumisskenaario 
Altistumisskenaariossa kuvattaan kemikaalin turvalliselle käytölle vaadittavat toiminta-
olosuhteet ja riskienhallintatoimenpiteet. Aineen rekisteröijän vastuulla on laatia altistu-
misskenaariot, jos aine on luokiteltu vaaralliseksi tai se on PBT- tai vPvB-aine. Aineen 
altistumisskenaariot täytyy liittää käyttöturvallisuustiedotteen liitteeksi. [9.] 
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2.3.4 Raja-arvo  
Monilla aineilla on otettu käyttöön työperäisen altistumisen raja-arvot. Altistumisen raja-
arvoja on asetettu työilman epäpuhtauksille sekä biologisille altistumisindikaattoreille. 
Raja-arvot tulee ilmoittaa käyttöturvallisuustiedotteessa kohdassa 8. Raja-arvoista on 
asetuksia sekä EU- että kansallisella tasolla ja niiden lainsäädännöllinen asema on eri-
lainen. Kansallisten lakien asettamat raja-arvot tulee aina olla samat tai alhaisemmat, 
kuin EU:n asetuksissa annetut pitoisuudet. EU:n reach-asetus velvoittaa rekisteröijät 
määrittämään terveydellisiin seikkoihin vaikutuksettomat altistumistasot DNEL-arvo (de-
rived no-effect level) kemikaaleista, joita tuotetaan Euroopassa tai tuodaan Eurooppaan 
yli 10 tonnia vuodessa. DNEL-arvot on selvitettävä, jotta saadaan selville vaaraton taso 
työntekijöiden terveellisyyden turvaamiseksi. Syöpää aiheuttavista ja DNA:ta vahingoit-
tavista aineista asetetaan vähimmäisvaikutustasot DMEL-arvot (derived minimal effect 
level). Vähimmäisvaikutustasolla voidaan tehdä arviointia, mutta ei voida varmistaa työn-
tekijän riskitöntä työskentelyä. [11.] 
Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP) asetuk-
sessa (1214/2016). Hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoisuuksista, jotka voi-
vat aiheuttaa työntekijän terveydelle, turvallisuudelle tai lisääntymisterveydelle haittaa tai 
vaaraa. HTP-arvoja mitataan hengityskorkeudelta 8 tunnin ja 15 minuutin keskiarvoilla. 
[11.] 
Biomonitorointi eli biologinen altistumismittaus on työmenetelmä, jolla voidaan arvioida 
elimistön kemikaalikuormitusta tai lähiaikoina tapahtunutta altistumista. Biomonitoroin-
nissa työntekijältä kerätään tavallisimmin veri- tai virtsanäyte, josta pystytään määrittä-
mään altistava aine. Biomonitorointi huomio kaikki altistumisreitit sekä yksilöiden väliset 
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Classification, Labeling and Packaging on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(N:o 1272/2008), joka määrittää kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaami-
sesta. Asetus tuli voimaan 20.1.2009. Siirtymäajan jälkeen, joka päättyi 1.6.2017, asetus 
korvasi täysin vanhat luokitukset, merkinnät ja pakkaamista koskevat asetukset. CLP-
asetus yhdenmukaistaa EU:n kemikaalikäytännöt ja tekee suurimmalta osin yhteensopi-
viksi YK:n hyväksymän GHS (Globally Harmonised System of clasification and labelling 
of chemicals) järjestelmän kanssa. GHS-järjestelmän tavoitteena on muodostaa yhden-
mukaiset merkintä ja luokitus käytännöt kemikaaleille, jolloin tuotteiden merkinnät ovat 
samat maailman laajuisesti. Tämä helpottaa kaupankäyntiä valtio rajojen yli, vähentää 
väärinymmärryksiä ja siten pienentää riskejä kuljetuksessa, varastoinnissa sekä kemi-
kaalien käytössä. [12.] 
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CLP-asetuksessa säädetään kemikaalien tai seoksien kriteereistä, joiden perusteella ne 
luokitellaan vaaralliseksi. Vaaraluokituksia ovat fysikaalinen vaara, terveysvaara ja ym-
päristövaara. CLP-asetus antaa säännöt, kuinka vaaralliseksi luokitellut kemikaalit tulee 
merkitä ja pakata. Varoitusmerkintöihin kuuluu lisäksi vaara- ja turvalausekkeita (H- ja 
P-lausekkeet) sekä huomiosanoja. [13.] Vaaralausekkeiden kirjain ”H” tulee englannin-
kielen sanasta Hazard eli vaara. H-lausekkeiden luokittelussa ensimmäinen numero ker-
too vaaran tyypin. Numero 2 alkuiset varoittavat fyysisestä vaarasta, numero 3 terveys-
vaarasta ja numero 4 ympäristövaarasta. Kaksi viimeistä numeroa vaaralausekkeissa 
ovat järjestysnumeroita. P-lausekkeiden kirjain ”P” tulee englanninkielen sanasta pre-
cautionary eli varovaisuus. Numero 1 alkuiset lausekkeet ovat yleisiä ohjeita, numero 2 
ovat ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, numero 3 ensiapu- ja torjuntatoimenpiteitä, nu-
mero 4 varastointiin ja numero 5 hävittämiseen liittyviä ohjeita. Viimeiset kaksi numeroa 
ovat samaan tapaan, kuin H-lausekkeissa järjestysnumeroita. [14.] 
Asetuksessa on 16 vaaraluokkaa fysikaalisille vaaroille, kymmenen terveysvaaraluokkaa 
terveydelle vaaraa aiheuttaville kemikaaleille sekä yksi ympäristövaaraluokka, jonka alta 
löytyy CLP:ssä vaarallisuus otsonikerrokselle. [13.]  
Kuva 2. CLP-asetuksen mukainen pakkausmerkintä. [12, s.1.] 
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Uudet asetuksen mukaiset punavalkomustat varoitusmerkit korvasivat vanhat keltamus-
tat pakkausmerkinnät. Vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien pakkauksissa täytyy ilmoit-
taa kuvan 2 mukaisesti kauppanimi, aineiden nimet, joista vaarallisen kemikaalin luokitus 
aiheutuu, varoitusmerkit, H- ja P-lausekkeet (vaara- ja turvalausekkeet), huomiosana, 
toimittajan yhteystiedot ja pakkauksen koko. Vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien pak-
kausten täytyy olla vuotamattomia, niiden täytyy säilyttää jämäkkyytensä ja oltava rea-
goimaton niissä varastoitavien kemikaalien kanssa. Pakkauksen varoitusetiketin täytyy 
olla pysyvästi kiinnitetty. Tekstin täytyy olla riittävän suuri, jotta sitä voi lukea ja suomessa 
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3 Riskien arviointi 
Riski ymmärretään usein mahdollisena, epätoivottuna tapahtumana tai lopputuloksena, 
jonka toteutuminen aiheuttaa rahallista menetystä tai terveydelle tai ympäristölle aiheut-
tavaa haittaa. Riski kuvaa vaaran suuruutta. Riskejä tarkastellessa otetaan huomioon 
riskin haitallisuus ja todennäköisyys, jonka pohjalta riski arvotetaan ja toteutetaan vaadi-
tut toimenpiteet. Yrityksen toiminnan ja menestyksen kannalta on oleellista selvittää ris-
kit, jotka vaikuttavat sen toimintaan ja toimintaympäristöön. Tehokas ja hyvä riskien hal-
linta parantaa laatua, tehokkuutta sekä edesauttaa yritystä ylläpitämään parempaa mai-
netta. Riskien arviointi ja riskienhallintatoimenpiteet luovat yhdessä pohjan yrityksen tur-
vallisuudelle. [16.] 
3.1 Mitä riskien arviointi on? 
Riskien arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaarojen tunnistamista, riskien suu-
ruuden tunnistamista ja riskin vakavuuden arviointia. Riskien arvioinnin tarkoituksena on 
toimia ennakoivana työnsuojelun metodina. Arvioinnin taustatietona käytetään aikaisem-
min sattuneita tapaturmia ja onnettomuuksia sekä sellaisia riskejä, jotka eivät ole vielä 
aiheuttaneet vahinkoa tai toteutuneet. Riskien arvioinnin tavoitteena on havaita ja tie-












Kuva 3. Riskien arviointi prosessi. [13] 
 
Riskien arviointi muodostaa kokonaisuuden, johon sisältyy vaarojen tunnistaminen, ris-
kien suuruuden määrittäminen ja vaarojen pienentäminen ja poistaminen (Kuva 3). Ris-
kien arvioinnin pohjalta havaitut vaarat ja riskit pyritään tunnistamaan ja poistamaan. Jos 
havaittuja vaaroja ei pystytä poistamaan täytyy arvioida niiden vaikutus työntekijöiden 
turvallisuuteen ja terveyteen. Arvion pohjalta tehdään valintoja, jotka parantavat turvalli-
suutta. Arviosta saadulla tiedolla määritetään tärkeimmät turvallisuuden kehittämistar-
peet. Suurimpien riskien poistamiseen kohdistuvat toimenpiteet parantavat tehokkaim-
min turvallisuustasoa. Toimenpiteiden vaikutusten arviointi, tilanteen säännöllinen seu-
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Kuva 4. Toimenpiteen toteutuskelpoisuuden arviointiin käytetty taulukko. [16, s.35] 
 
3.2 Kemikaaliriskien arviointi 
Teollisuudessa käytetään suurta määrää erilaisia kemikaaleja ja näiden joukkoon mah-
tuu vaarattomia, mutta myös vaarallisia kemikaaleja niin ympäristölle, kuin terveydelle. 
Kemikaali turvallisuuden lähtökohtana on kaikkien käytettyjen kemikaalien ja kemiallis-
ten tekijöiden tunnistaminen. Kemikaaliluetteloon kirjataan kaikki työpaikan kemikaalit 
kauppanimen mukaisessa järjestyksessä. Luetteloon merkitään myös käyttöturvallisuus-
tiedotteen päiväys, kemikaalien vaaralukitukset sekä erityistä vaaraa aiheuttavat ominai-
suudet. Kemikaaliriskejä arvioidessa otetaan huomioon käyttöturvallisuustiedotteiden li-
säksi työterveyshuollon tietoja ja työhygieenisten mittausten tuloksia erityisesti silloin, 
kun kyseessä on työskentelystä aiheutuva altiste. Rakennustyössä yleisiä kemiallisia al-
tisteita ovat esimerkiksi hitsaushuurut, pakokaasut ja erinäiset käryt ja pöly. Erilaiset työ-
vaiheissa syntyvät väli ja lopputuotteet, kuten kaksikomponenttista akryyliä käytettäessä, 
voivat altistaa kemikaaleille. Riskienarviointi menetelmiä on useita, joista monet ovat sa-
man tapaisia ja pohjautuvat englantilaiseen OHSAS 18001- standardiin. Uusi kansain-
välinen Iso 45001 standardi ollaan ottamassa käyttöön ja sen tarkoituksena on tarjota 
organisaatioille viitekehykset työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kehittämiseen 
sekä riskien vähentäminen. ISO 45001 standardi julkaistaan 2018 vuoden maaliskuussa. 
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ohimenevä lievä sairaus  
Vaaralausekkeet  
EUH066, H302, H312, 
H315, H319, H332, 




pysyvät lievät haitat  
Vaaralausekkeet  
H301, H311, H314, H317, 
H331, H341, H351, H361d, 
H361f, H362, H371, H372, 
H373  
Vakavat  
Työperäinen syöpä, astma, 
pysyvät vakavat 
vaikutukset, elämää 
lyhentävät sairaudet.  
Vaaralausekkeet:  
H300, H304, H310, H314, 
H318, H330, H334, H340, 
H350, H350i, H360D,  
H360F, H370  
Epätodennäköinen 
Kemikaalia käsitellään 


























paljon. Pitoisuudet ovat 











3.3 Riskien hallinnan toimintatavat 
Riskien arvioinnissa hyvä käyttää yrityksessä jo käytössä olevia hyviksi todettuja toimin-
tatapoja esimerkiksi viikkopalaverit, joissa voidaan korostaa tulevan työvaiheen riskejä, 
ilmoitustaulut yleiseen informointiin, dokumentointi, jolla voidaan välttää tulevaisuudessa 
samojen virheiden toistuminen sekä kehitysryhmät a työpajat. 
Työvaiheen kemikaalista riskiä arvioitaessa tulee ottaa huomioon toimenpiteen toiminta-
kelpoisuus, toimenpiteen haastavuus ja siitä saavutettu hyöty ja arvottaa niiden pohjalta 
toimenpiteen kannattavuutta (kuva 4). Kemikaalien riskejä kartoitetaan taulukon 1 mu-
kaisesti ja arvotetaan  
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4 Kemikaalien käyttö ja varastointi 
Kemikaalien turvallisesta käytöstä ja säilytyksestä määräävät useat EU sekä kansallisen 
tason lait. Kemikaalilaki, työturvallisuuslaki sekä useat valtioneuvoston asetukset aset-
tavat rajaehdot kemikaalien käytölle ja varastoinnille. Edellä mainitut lait asettavat työn-
antajalle velvollisuudet vaarallisten kemikaalien ja seoten valinnasta, varastoinnista, kä-
sittelystä sekä jätteiden käsittelystä ja hävittämisestä.  
4.1 Kemikaalien käyttö työmailla 
Rakennustyömaalla käytetään työn luonteesta johtuen paljon erilaisia kemikaaleja, kuten 
liimoja, lakkoja, maaleja ja tasoitteita. Kemikaaleja käytetään ja varastoidaan työmailla 
lähes kaikkialla, sekä pieniä määriä työmaatoimistoissa. Joitain kemikaaleja käytettään 
lähes koko työmaan alueella, mutta useita kemikaaleista käytettään vain spesifissä työ-
vaiheessa. Työnantajan velvollisuus on pitää huolta, että kemikaaleja käsitellään sekä 
varastoidaan turvallisesti työmaalla. 
Työntekijöiden perehdyttäminen kemikaali asioihin kuuluu työnantajan vastuulle.  Pereh-
dyttäminen on merkittävä osa työmaan kemikaaliturvallisuutta ja siinä luodaan pohja 
työntekijän osaamiselle työmaakohtaiseen kemikaalihallintaan. Yleisessä perehdytyk-
sessä käydään läpi kiellettyjen kemikaalien lista sekä varastointi paikkoja, ensiapu pis-
teitä, jätehuoltoa ja poistumisreittejä onnettomuuden sattuessa. Yleisen perehdytyksen 
lisäksi työvaiheissa, joissa käytössä on vaarallisia aineita tai merkittävä määrä muita ke-
mikaaleja usein pidetään aloituspalaveri, jossa käydään läpi työskentelyä ja kemikaalien 
käyttö työssä. Aktiivisuus kemikaali asioiden esille tuomisessa on työmaatoimihenkilöillä 
ja aliurakointi yrityksen toimihenkilöillä. Kaikissa työvaiheissa, joissa käytetään vaaralli-
sia kemikaaleja tulisi aloituspalaverin yhteydessä käydä läpi KTT ja tehdä tarpeen vaa-








Kuva 5. Kemikaaleilta suojautumisen merkinnät. [18.] 
 
Kemikaalien kanssa työskenneltäessä merkittävä turvallisuutta lisäävä tekijä on tie-
toisuus turvallisesta työskentelystä ja suojautumistoimenpiteistä kemikaaleilta. 
 
Ensisijaisia suojelutoimenpiteitä ovat: 
 
- altisteen tai työmenetelmän poistaminen tai korvaaminen turvallisemmalla tai ter-
veellisemmällä ratkaisulla 
 
- altistumisen välttäminen käyttämällä turvallisia työmenetelmiä, ohjaus- ja valvon-
tajärjestelmiä sekä käyttöön soveltuvia laitteita ja materiaaleja  
 
- riittävä ilmanvaihto tai muut rakenteelliset ja teknilliset suojelutoimenpiteet vaaran 
syntyvaiheessa.  
-Henkilönsuojainten ja muiden henkilökohtaisten suojelutoimenpiteiden käyttäminen 
on aina toissijainen vaihtoehto, jota sovelletaan vasta silloin, kun altistumista ei voida 
muuten estää. 
4.1.1 Kemikaalien luvanvaraisuus 
Riippuen käytettyjen kemikaalien määrästä ja vaarallisuudesta, niiden käyttö voi olla lu-
vanvaraista. Toiminnanharjoittelijalta vaadittaviin dokumentteihin kuuluu mm. viran-
omaisten päätös- ja lupakirja, laitteiden tarkastus- ja hyväksyntädokumentaatio, pelas-
tussuunnitelma, räjähdyssuojausasiakirja ja työsuojelun toimintaohjelma. Ympäristöä 
vaikuttavien kemikaalien käyttöä varten tarvitaan ympäristölupa, joka kohdistetaan ym-
päristön pilaantumisvaaran ja sen estämiseen. Kemikaaliturvallisuudessa muita liittyviä 
tarkastelukohteita ovat mm. toimiva pelastussuunnitelma onnettomuustilanteissa, kemi-
kaalien turvallinen säilyttäminen ja työntekijöiden osaaminen ja sen varmistaminen. [18.] 
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4.2 Kemikaalien varastointi työmailla 
Kemikaalien varastointi käytännöt poikkeavat jonkin verran työmaakohtaisesti. Työmai-
den tontin koko, logistiikka sekä käytettävissä olevat kuivat sisätilat vaikuttavat päätök-
siin miten ja missä kemikaaleja säilytetään.  
Kuva 6.  Kaasupullojen esimerkillinen varastointi tapa  
 
Varastoinnissa vaaralliset kemikaalit, kuten kaasut ovat useimmiten hyvin varastoituina 
omiin varastoihin ulkotiloissa kaasupullohäkeissä. Pienkemikaalit ovat sekalaisesti va-
rastoituina kontteihin tai erillisiin varastotiloihin ja siinä harvemmin on selkeää järjestystä 
tai logiikkaa, joka voi aiheuttaa onnettomuuden tai vuodon sattuessa varatilanteita. Polt-
toaineiden varastointiin on useimmiten kiinnitetty erityistä huomiota. Ne ovatkin usein 
varastoituna hyvin omiin polttoaine säiliöihin ja sen lähettyvillä on imeytysainetta vuo-
doista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. puutteita esim. bitumin säilytyksessä ja ke-
mikaalijätteiden sekä osittain käytettyjen kemikaalien kierrättämisessä/poistamisessa 
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4.2.1 Vaarallisen jätteen säilytys työmailla 
Vaarallisia kemikaaleja säilytetään työmailla erikseen merkityissä paikoissa ja vain käyt-
töön tarvittava määrä. Vaarallisia kemikaaleja, kuten kaasuja säilytetään ulkotiloissa riit-
tävän kaukana palo alttiista alueista kiinnitettyinä häkkeihin, jolloin ne eivät aiheuta vaa-
raa ihmisille mahdollisilla vuodoilla. Räjähteitä säilytetään usein erikseen rajatussa ja 
lukitussa tilassa esim. kontissa tai toimitetaan vasta työn käyttöä varten työmaalle.  
Kuva 7. Vaarallistenaineiden jäteastia, jonka viereen on jätetty vajaita aerosoli pulloja. 
 
Vaarallisten jätteiden lajittelu täytyy tapahtua niin, että siitä ei aiheudu vaaraa työnteki-
jöille tai ympäristölle. Kemikaali jätteet varastoidaan niille erikseen osoitettuun paikkaan 
ja noudattaa niille erikseen määriteltyjä lajittelu ohjeita. Eri koostumuksen kemikaaleja ei 
varastoida keskenään, koska ne voivat reagoida ja aiheuttaa turvallisuus riskin, Vaara-
merkein merkatut kemikaalit ovat aina ongelmajätettä. Täysin tyhjät kemikaali purkit voi-
daan lajitella asianmukaisesti muiden jätteiden joukkoon. Ohjeet kemikaalin asianmukai-
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sesta hävittämisestä annetaan käyttöturvallisuustiedotteessa. Poistoimitetuista ongel-
majätteistä toimitetaan siirtoasiakirja, josta ilmenee jätteen määrä, laatu ja toimitusajan-
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5 Rakennustyömaalla yleisesti esiintyvät kemikaalit 
NCC:llä on koko konserni tasolla suuri määrä eri kemikaaleja käytössä ja niiden joukkoon 
mahtuu paljon vaarallisiksi luokiteltuja kemikaaleja sekä kemikaaleja, jotka eivät aiheuta 
vaaraa. Suurin osa kemikaaleista yrityksessä esiintyvät työmailla, jossa kemikaaliluette-
lossa on usein 50- 100 eri tuotenimikettä. Suuressa rakennusyrityksessä tämä on haas-
tavaa, sillä työmaita on useita ja niiden ajallinen kesto on lyhyt verrattuna tuotantolaitok-
siin. Jokaisella työmaalla pitää olla oma kemikaaliluettelo sekä käyttöturvallisuustiedot-
teet. Kemikaaliluettelon laatimiseen sidotaan yhden työmaatoimihenkilön resurssit noin 
päiväksi tai kahdeksi, jonka jälkeen tuote määrän kasvaessa kuluu aikaa päivittämiseen. 
Eri työmailla yleisimmät kemikaalit toistuvat, mutta kemikaalin toimittajan tai tuotenimen 
vaihtuessa sekä harvemmin käytettyjen kemikaalien vuoksi ei voida laatia yleistä listaa 
valmiiksi kaikille työmaille. 
Kemikaalien kirjaaminen työmaakohtaisesti on tärkeä osa kemikaaliturvallisuutta ja 
tässä haasteena on monesti se, että tehtävään ei olla nimetty vastuuhenkilöä toteutta-
maan dokumentointia ja tiedotusta vaaditun tason mukaisesti. Työmaatoimihenkilöillä ei 
haastattelujen mukaan usein ollut tiedossa kuka on vastuussa tietojen päivittämisestä. 
Haasteena kemikaalien hallinnassa rakennustyömailla verrattuna esimerkiksi tuotanto-
laitokseen on eri kemikaalien suuri määrä ja vaihtuvuus riippuen rakennushankkeen 
koosta sekä materiaali ratkaisuista. Myös paljon käytetty alihankinta työvaiheissa haas-
taa kemikaalirekisterin ylläpitoa sekä työn turvallisen toteutuksen valvontaa, sillä alihank-
kija saattaa toimittaa omille työntekijöilleen kemikaaleja käyttöön ilman erillistä ilmoitusta 
pääurakoitsijan työmaatoimihenkilöille. 
Yleisimpiä yleisnimikkeitä kemikaaleissa ovat muun muassa erilaiset betoni ja sementti 
valmisteet, maalit ja liuottimet, liima- ja eristysmassa, aerosolit, lattia pinnoitteet ja eri-
näiset päästöt työkoneista sekä kemikaalien käytöstä työmaalla. 
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6 Tutkimustyö tulokset ja niiden tarkastelu 
Tässä luvussa käydään läpi opinnäyteyön tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutettiin 
opinnäyttyön tekemisen aikana. 
6.1 Kemikaalien kartoitus työmailla 
Kemikaalien kartoitus toteutettiin tarkastelemalla NCC:n toimintajärjestelmä Pro3:een 
tallennettuja kemikaaliluetteloita sekä käyttöturvallisuustiedotteita ja vertaamalla niiden 
toteumaa työmaiden todelliseen tilanteeseen. Tarkastelun kohteena dokumenttien li-
säksi olivat myös kemikaalien varastointi paikat ja tavat. Silmämääräisen tarkastelun 
avulla oli helppo todeta, että työmailla säilytettävien kemikaalien määrä oli huomattavasti 
pienempi kuin kemikaaliluettelossa mainittujen nimikkeiden määrä. Tämä johtuu kemi-
kaalien vaihtuvuudesta työvaiheiden mukana ja vain harvaa kemikaalia säilytetään työ-
maalla koko hankkeen keston ajan. Myös dokumentaatiossa oli pieniä puutteita muun 
muassa vanhentuneiden käyttöturvallisuustiedotteiden muodossa. Haastattelujen ja työ-
maakäyntien aikana oli havaittavissa tietämättömyyttä ja paikoin hieman vähättelevää 
asennetta kemikaalihallinnan osaamisessa. 
6.2 Toimihenkilöiden kemikaalihallinta 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää työmaatoimihenkilöiden osaamista ja tietoutta ke-
mikaalihallinnasta kyselylomakkeen ja haastattelukysymysten avulla sekä tarkastele-
malla työmaiden dokumentaatiota. Kyselylomakkeessa selvitettiin henkilöiden työtehtä-
viä ja palvelusvuosia yrityksessä, jotta vastauksia voitaisiin hakea kyseisiin tekijöihin liit-
tyviä yhtäläisyyksiä vastauksissa. 
Kemikaalien hallinta yleisellä tasolla oli toimihenkilöiden keskuudessa varsin hyvä. Ke-
mikaaliluettelosta, käyttöturvallisuus tiedotteista sekä niiden päivittämisestä ja sijainnista 
työmaalla osattiin kertoa hyvin vain yhdellä vastaajalla ei ollut tietoa, missä kyseisä kan-
sioita säilytetään omalla työmaalla. Kemikaaliasioita määräävistä laeista tiedustellessani 
vain kaksi kyselyyn vastanneista osasi sanoa voimaan astuneista muutoksista, joka ker-
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too henkilöiden omasta mielenkiinnosta asiaa kohtaan.  Yhdelläkään työmaalla kemikaa-
lien dokumentointiin, käsittelyyn ja varastointiin ei oltu nimetty vastuuhenkilöä organisoi-
maan ja hoitamaan kemikaaliasioita.  
Kemikaalien pakkausten merkintä työmailla oli hyvällä tasolla ja uudet voimaantulleet 
CLP-asetuksen mukaiset merkit olivat kaikkien haastateltujen tiedossa. Kaikilla ei tosin 
ollut tietoa, että vanhoilla merkinnöillä merkatut pakkaukset eivät ole enään sallittuja työ-
mailla. Kemikaalien varastoinnissa oli melko paljon puutteita tiedoissa. Yleiset vaaralliset 
aineet, kuten kaasut, polttoaineet ja räjähteet hallittiin työmailla hyvin ja niihin oli paneu-
duttu hyvin toteutetuilla varastointi paikoilla, mutta pienempien kemikaalien, kuten aero-
solien, happojen sekä emäksien yhteinen varastointi ei ollut hallinnassa. kaikki kyselyyn 
vastanneet sanoivat, että eivät tiedä mitä kemikaaleja ei saa varastoida keskenään. Ke-
mikaalivuodon tai kemikaalipalon sattuessa toimihenkilöistä lähes kaikki vastasiva, että 
eivät tiedä millä sammutus tuotteella kemikaali pitäisi sammuttaa tai miten ollaan varau-
duttu kemikaalivuotoihin varastoinnissa. Ongelmajätteiden keräyspisteet löytyivät kai-
kilta työmailta ja niiden paikka osattiin nimetä. Puutteita kemikaalijätteiden kierrätyk-
sessä oli ja vastuuhenkilön puuttuessa asiaan ei oltu puututtu. Uretaanipullot sekä muut 
aerosoli astia päätyvät usein perus jätteen joukkoon tai jäävät lojumaan työmaalle lähes 
tyhjinä pitkiksikin ajoiksi.  
Työntekijöiden perehdyttäminen kemikaali asioissa työvaihekohtaisesti on pitkälti työn-
johtajan vastuulla. Aloituspalavereissa ja tehtäväsuunnittelussa otetaan huomioon, jos 
työvaiheessa käytetään vaarallisia kemikaaleja tai jos työvaiheessa käytetään poikkeuk-
sellisen paljon kemikaaleja. Perehdytyksessä ja tehtävänohjauksessa työnjohtajan 
osaaminen ja aktiivisuus vaikuttavat merkittävästi kemikaalihallinnan toteutumiseen. Pe-
rehdytyksen yhteydessä esitetään ongelmajäteastian sijainti, mutta ei käydä läpi, mitkä 
jätteet tulisi toimitta ja miten ongelmajäteastioihin. 
Haastatteluissa kehitys ehdotuksena kemikaalien dokumentointiin tuli yrityksen yhteinen 
”kemikaalipankki”, josta voisi hakea ja laatia nopeammin työmaakohtaisen kemikaaliluet-
telon. Myös lisäkoulutus aiheeseen kiinnosti erityisesti nuorempia työnjohtajia sekä hen-
kilöitä, jotka ylläpitävä kemikaaliluetteloa. Mielekkääksi koulutus muodoksi nimettiin eri-
tyisesti nuorten keskuudessa verkkokurssi ja vanhempien henkilöiden puolelta konttorilla 
toteutettava koulutus päivä, jos asiasisältöä saadaan riittävästi. 
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6.3 Kemikaalien hallintajärjestelmä 
Kemikaalien lainvaatimaan dokumentaatioon yritettiin työn aika löytää nykyisen excel 
taulukon korvaavaa vaihtoehtoista järjestelmää, joka voisi helpottaa sekä tehostaa työ-
maan toimintaa tiedon ylläpidossa ja dokumentaatiossa. Uudella järjestelmällä voitaisiin 
luoda toimivammat käytännöt kemikaalien käyttöön, varastointiin, hankintaan, hävittämi-
seen sekä käyttöturvallisuustiedotteiden ylläpitoon. Kemikaalien hallintajärjestelmä tarve 
koettiin oleelliseksi paikoin puutteellisen sekä hitaasti etenevän kemikaali  
Kemikaalien hallintajärjestelmiä, jotka tarjoavat yrityksen kaipaamia ominaisuuksia löytyi 
vain kaksi suomen markkinoilta Insta-audit sekä Ecoonline. Molemmat hallintajärjestel-
mät olivat hyvin saman tyylisiä ja tarjosivat lähes identtisiä palveluita. Molemmat tarjoa-
vat mobiiliversiota järjestelmästä, joka helpottaa merkittävästi työskentelyä työmaaolo-
suhteissa. Kemikaaliluettelon laatiminen pelkällä tuotenimikkeellä, joka löytyy palvelun-
tuottajan ”kemikaalikirjastosta”. Tuotteen lisäyksen yhteydessä järjestelmä lisää kemi-
kaalin käyttöturvatiedotteen sekä tarjoaa pikaoppaan, jossa esitetään kemikaalin perus-
tiedot vaaramerkinnät, ensiapu toimenpiteet, varastointi sekä käyttö. Haastattelujen yh-
teydessä toimihenkilöt, jotka olivat aikaisemmin laatineet kemikaaliluetteloita ja käyttö-
turvallisuustiedotteita arvioivat uudenlaisen järjestelmän tuovan jopa puolet säästöä ke-
mikaaliluetteloa laadittaessa työskentely aikaan. Dokumenttien haku nopeutuu sähköi-
sen version avulla ja mobiiliversio mahdollistaa sen viemisen myös työmaalle, jossa voi 
tarkastella nopeasti käytössä olevien kemikaalien ominaisuuksia. Järjestelmän toteutu-
essa arvioitiin sen madaltavan kynnystä ottaa kemikaalihallinta paremmin haltuun, jolloin 
se ei ole enään niin vastenmielinen työtehtävä, jota vältellään viimeiseen asti. Kiinnostus 
järjestelmää kohtaan oli kaikilla haastatteluun osallistuneilla varsin korkealla ja se miel-
lettiin toimivamman oloiseksi tavaksi toteuttaa kemikaalihallintaa, kuin nykyisin käytössä 
oleva järjestelmä. Lopullisen tuotteen valintaan vaikuttaa erityisesti hintataso ja millaisen 
tarjouksen kilpailevat palvelun tuottajat tarjoavat. 
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset             
Opinnäytetyön tavoitteena oli rakennustyömaiden kemikaali hallinnan tason selvittämi-
nen NCC Suoimi Oy:n työmailla. Työn edistyessä ajankäytön ja tehtävien suunnittelu 
osoittautuivat erittäin tärkeäksi. Työn ohjauksessa oli opinnäytetyön aikana hiukan haas-
teita johtuen ohjaajaopettajan vaihtumisesta sekä yrityksen ohjaajan poistumisesta 
NCC:ltä. 
Kemikaalihallinnan kartoituksessa selvitettiin rakennustyömaiden toimihenkilöiden osaa-
mista ja tietoutta kemikaalihallinnasta. Työn aikana selvitettiin tarvetta koulutuksille ai-
heen osalta sekä mahdollisuutta ottaa käyttöön ulkoisenpalveluntuottajan tarjoama val-
mis alusta kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteisen laatimiseen.   
7.1 Kehitysehdotukset 
Kemikaalien hallinta NCC:llä on kohtuullisen hyvällä tasolla. Jotta kemikaalihallinta pa-
ranisi tai säilyisi samalla tasolla kuin se on nyt, on syytä harkita lisäkoulutusta henkilös-
tölle ja informaation lisäämistä aiheesta.  
Seuraavat toimenpiteet voisivat vaikuttaa parantavasti yrityksen kemikaalihallintaan. Ke-
mikaalikoulutuksen pitäminen työmaatoimihenkilöille, jossa käydään läpi voimaan astu-
neita EU asetuksia, dokumentaatioita, tiedottamista sekä työn ohjausta ja suunnittelua 
kiinnittäen huomiota kemikaaleihin. Koulutus voitaisiin toteuttaa verkkokurssina tai kou-
lutuspäivänä. Työturvallisuusviikon yhteyteen kemikaali asioita, jolloin informaatio tavoit-
taa myös työntekijät, jotka ovat suurempien altistusten alaisena työskenneltäessä. Ke-
mikaalien dokumentointiin tarkoitetun ulkoisen palveluntuottajan ohjelman pilotointi ja 
mahdollinen käyttöönotto tehostamaan ja keventämään kemikaalien dokumentoinnin 
työmäärää. Ohjelma parantaisi onnettomuustilanteissa nopeamman tavan selvittää en-
siaputoimet sekä ensisammutus metodit. 
Työtä tehdessäni olen henkilökohtaisesti saanut paljon uutta tietoa kemikaaleista, kemi-
kaaliriskeistä ja hallinnasta sekä kemiasta yleisesti rakennustyömailla. Työn aikana 
muistelin Metropolian kemiankurssia, sen sisältöä sekä soveltuvuutta käytäntöön. Kurs-
sin sisältö ei saanut paljon kosketuspintaa käytännön tekemiseen vaan keskittyi lähinnä 
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yksityiskohtaiseen tietoon molekyyleistä ja moolimassasata. Yleinen ajatus kurssin hyö-
dyllisestä sisällöstä oli luokkatovereideni sekä saman koulun käyneiden työkavereiden 
keskuudessa melko heikko. Kurssin sisältö olisi mielestäni hyödyllisempi ohjata koske-
maan kemiaa sekä kemikaaleja yleisesti työmailla, kuten kemiallisia ilmiöitä, yhdisteitä 
ja vaaratilanteita joita esiintyy työmaaolosuhteissa. Case tyylisiä harjoitteita kemikaa-
leista, joissa käydään läpi esim. terveydelle, turvallisuudelle sekä ympäristölle vaarallis-
ten kemikaalien käyttöä, varastointia, kuljetusta ja hävittämistä läpi. Kemiallisten ilmiöi-
den, kuten korroosion, jalon ja epäjalon metallin reagointi kosketuksessa sekä kemikaa-
lionnettomuuksien tai palojen ennaltaehkäisy ja läpikäyminen olisivat hyviä lisäyksiä ke-
miankurssin sisältöön.                                                                        
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Missä yksikössä työskentelet? □ □ □
Kuinka kauan olet työskennellyt NCC:llä?
Mikä on työtehtäväsi työmaaorganisaatiossa?
Arviointiasteikko: kyllä = asia on kunnossa, ei = asi ei ole kunnossa, en tiedä = vaatii selvittämistä. 
KYLLÄ EI EN TIEDÄ
Yleistä kemikaaleista ja kemikaalien luettelointi
Onko kemikaalien varastointii ja käsittelyyn nimetty vastuuhenkilöä? □ □ □
Pidetäänkö kemikaaleista asianmukaista ja ajantasaista luetteloa? □ □ □
Onko kaikki kemikaalit luetteloitu? □ □ □
Otetaanko terveys- ja ympäristöhaitat huomioon kemikaalien hankinnassa? □ □ □
Käyttöturvallisuustiedotteet ja varoitusmerkit
Onko kaikissa käytössä olevilla kemikaaleilla ajantasainen käyttöturvallisuustiedote? □ □ □
Onko kaikilla tiedossa, missä käyttöturvallisuustiedotteita säilytyetään? □ □ □
Onko kemikaalien pakkaukset merkitty asianmukaisilla varoitusmerkinnöillä? □ □ □
Miten on varmistettu työntekijöiden perehdyttäminen tuoteselosteisiin? □ □ □
Kemikaalitietoisuus ja -tiedottaminen
Selitetäänkö perehdytyksen yhteydessä kemikaaliasiat ja -riskit? □ □ □
Onko työohjeissa huomioitu kemikaalien käyttö? □ □ □
Onko muulle henkilöstölle ja lähietäisyydellä työskenteleville tiedotettu käytettävistä 
kemikaaleista? □ □ □
Tietävätkö kaikki, mihin kemikaalijätteet toimitetaan? □ □ □
Kemikaaliriskien pienentäminen
Onko selvitetty, mitä kemikaaleja ei saa varastoida keskenään? □ □ □
Tiedetäänkö, miten kemikaalit reagoi tulipalossa erilaisille sammutusaineille (vesi, 
hiilidioksidi ja kiinteät) □ □ □
Tiedetäänkö millaiset vuodot tai päästöt ovat mahdollisia (kaasumaiset, nestemäiset 
ja kiinteät) □ □ □
Onko varastoinnissa tehty riittävät toimenpiteet vuotoriskien ennaltaehkäisemiseksi? □ □ □
Onko selvitetty, voidaanko käytössä olevia kemikaaleja korvata vähemmän haitallisilla 
tuotteilla? □ □ □
Onko käyttöturvallisuustiedotteet 2012 vuoden jälkeen tuotettuja? □ □ □
Onko alihankkijat toimittaneet materiaali-ilmoituksen? 





- mitä pitäisi parantaa kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden rekisteröin-
nissä, jotta se helpottuisi/ nopeutuisi? 
- miten paljon aikaa kuluu kemikaaliluettelon ja ktt:n laatimiseen ja päivittämiseen? 
- kuka laatii ja ylläpitää kemikaaliluetteloa sekä ktt:tta työmaalla? 
- miten paljon tiedät kemikaalihallinnasta? työturvallisuus/ suojautuminen, käyttäjät ja 
käyttömäärät. 
- Jos omat tiedot ovat puutteellisia haluaisitko lisä koulutusta? 
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